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摘要:在介绍 M ode lV iew Contro ller(MVC)架构原理的基础上,分析了用 Java开发 W eb系统的两种模式, 提出将 MVC架
构思想融入 JSP+ JavaBean开发模式的方案。该方案能够发挥 JSP+ JavaBean代码编写容易、重复利用性高的优点, 同时
有效避免其缺乏流程控制的缺点。最后结合用户登录模块, 演示此方案的实现代码。
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Abstract: B ased on the introduc tion of M ode lV iew Contro ller fram ew ork theo ry, tw o mode ls used to developW eb projects w ith
Java are ana lyzed empha tica lly and a new schem e is brought fo rw ard. In th is scheme the idea ofMVC is integ rated into the deve l
opm ent mode l of JSP and JavaBean. So this schem e takes full advantag es o f easy code ed iting and e fficien t code reus ing and h igh
ly avo ids d isadvantages o f the w eakness o f contro lling opera tion flow. In the end the realization codes are dem onstrated w ith a user
entry m odule.
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0 引 言




JSP页面,可以非常容易地结合业务逻辑 ( < jsp: use
Bean /> )、服务端处理过程 ( < jsp: scriplet> )和 HT




式中, JSP ( view )负责显示功能, JavaBean ( model)
[ 2]




但是, MVC开发涉及到大量的 Serv let技术细节,各家
公司又都有各自的 MVC架构,并不遵循统一的标准,
从而使得开发周期很长。对于一些结构和功能相对







































地结合业务逻辑、流程控制和 HTML。其通过 < jsp:
useBean id = scope= class= /> 格式将 JavaB ean
对象引入 JSP页面, < %  % >标志将业务流程包







种是采用 JSP+ JavaBean实现, 其将业务逻辑和重复








它引入 Serv let负责控制业务流程, 从而把显示层和
务业逻辑层彻底分开, 显示层和业务逻辑层仍采用





使不学习现有的 MVC框架如 Stru ts
[ 4]
, 直接采用
Serv let来实现流程控制, 也会由于 Servlet比 JSP涉及
更多的技术细节而花费大量的开发时间。
2 MVC架构在 JSP+ JavaBean开发
模式中的应用




境为: 操作系统 M icrosoft W indow s XP, W eb服务器
Tom cat 4. 0
[ 5 ]
, Java API 1. 4. 2, 数据库 MySQL数据
库
[ 6]










log in. jsp 登录窗体




adm in. jsp 管理员主页
JavaBean源程序说明: 数据库的相关操作和存在
性验证的功能封装在 sqlB ean. java中, 用户登录信息
合理性校验功能封装在 pretes.t java中, 供 JSP源程
序调用。
数据库表格包括: s tudent表、teacher表和 adm in
表分别存储学生、教师和系统管理员的用户名 ( id)和





im po rt java. sq.l * ;
public class pretest
{
public pretest( ) { }
/ /验证用户名、密码和用户类型是否有输入为空
public boo lean havaSpace ( Str ing id, Str ing password, Str ing
type) { }
/ /判断用户输入的用户名长度是否超过规定长度











pr ivate Connec tion conn= nu l;l
pr ivate Resu ltSe t rs= nu l;l
pr ivate String DatabaseD river= "com. m ysq.l jdbc. D riv er";
pr ivate S tring Da tabaseConnS tr= " jdbc: m ysq:l / / localhost:
3306 /pubs? use r = roo&t passwo rd = 123& useUnicode =
true& charac terEncoding= GB2312";
/ /创建 sqlBean对象时自动加载数据库驱动程序
pub lic sqlBean( ) {
try{ Class. forN am e( DatabaseD river); }
catch( java. lang. C lassNotFoundException e)
{




过程中调用存在则返回 true,否则 fa lse
pub lic boo lean doCompare( Str ing id, Str ing passw ord, Str ing
type)
{
boo lean success= fa lse;
String sq l= " se lect * from " + type+ " where id = + id
+ " ;
Resu ltSe t rs= execu teQuery ( sql);
if( rs. next( ) )
{ S tr ing tem pPasswo rd= rs. g etS tr ing( "passwo rd" );
if( tempPassw ord. equa ls( passw ord) )
success= true;




/ /根据输入参数即查询语句, 执行数据库查询, 返回包含
查询记录的 ResultSet对象
pub licResu ltSe t ex ecuteQuery( String sq l)
{
try{
conn = Dr ive rM anager. ge tConnection( DatabaseConnStr) ;
Sta tem en t stm t= conn. crea teSta tem en t( );
rs= stm t. executeQuery ( sql);
}
catch( SQLException sq le) {
System. e rr. pr intln( "执行查询有错误: "+ sq le. geMt essage
( ) );
}








catch( Exception e) {
System. err. println( "执行关闭 Connection对象有错误: "
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log in tes.t jsp
< jsp: useBean id = " sq lbean" scope= " page" c lass = "
test. sqlBean" / >




String id= request. getParam ete r( "userId" ) ;
String passwo rd= request. getParam eter( "userPassword" );
String type= request. getParam eter( "userType" );
/ /与流程控制有关的四个逻辑变量
String testPassw ord= nul;l
String testerr= "";
boolean ispass= fa lse;
boolean passP re test= fa lse;
/ /开始与流程控制有关的逻辑计算,并进行流程控制
if( pre test. havaSpace( id, passwo rd, type) )
{
if( pre test. idOuMt ax leng th( id) )
passP re test= true;
else
{
passP re test= fa lse;




passP re test= fa lse;
testerr= "输入信息不能为空 ";
}
if( passP retest= = true)
{
ispass= sqlbean. doCompare( id, passw ord, type);
if( ispass= = true)
{
if( type. equals( " studen t" ) )
response. sendRedirect( " student. jsp" ) ;
if( type. equals( " teacher" ) )
response. sendRedirect( " teacher. jsp" ) ;
if( type. equals( " adm in" ) )
response. sendRedirect( " adm in. jsp" ) ;
}
else teste rr= "密码有误,请确认后重新登录! ";
}
request. setA ttr ibute( " errp", teste rr);
% >












String errm essage= ( Str ing ) request. getA ttr ibute( " errp" ) ;
out. println( errm essage);
% >
< p>












入 MVC思想, 将主要的业务流程集中在一组 JSP页
面中处理, 是一种简单而行之有效的方案。
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